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   行う。＝＞新しいアイデアを考えることとそのプレゼンテーションについて学ぶ。 
（８）成績優秀者は大学内の学生発表会での発表を行う。＝＞自分のプレゼンテーション 





































    したか、を１００語程度の英文エッセイにまとめさせる。必要ならば日本語でも 
    書かせる。 
（１１）あらかじめ、それを川村氏に読んでもらったあとで、以下の内容のコラボレーシ 



































































































（１３）株式会社 小田急トラベル 神奈川外販事業部 山村 純氏を迎え、以下のテーマで 
















































 なお、授業にご協力いただいた、ＢＳ多摩川村透事務所 川村 透氏、小田急トラベルサー































学生番号           氏名 
 
まず市場調査から始めましょう。 
















































Market research ～ Ice cream questionnaire 
31 アイスクリーム用 
1   What ice cream flavor do you like most? 
    Vanilla  Strawberry  Chocolate  Mocha  Green tea  Other 
 
2   What ice cream flavor of Baskin Robbins (31 Ice Cream) do you like most? 
 
3   Where do you usually buy ice cream? 
    Department store  Supermarket  Convenience store  Ice cream shop 
Confectionery store Other 
 
4   How often do you buy ice cream a month? 
    Once  A few times    5~10 times     More than 10 times    More than 20 times  
 
5   How often do you buy 31 ice cream a month? 
Once  A few times    5~10 times     More than 10 times    More than 20 times  
 
6   When do you usually eat ice cream? 
    In the morning   Lunchtime    About 3:00    Late afternoon   Dinner time 




























7   How much can you pay for a cup of ice cream? 
    Less than ¥100     ¥100~200     ¥200~300    ¥300~400    More than ¥400 
 
8   What kind of container do you like most for ice cream? 
    Big cup      Small cup      Corn      Waffle      Other 
 
9   Which ice cream company do you like most except Baskin Robbins? 
    Morinaga   Meiji   Haagen-dazs    Lotte   Akagi Nyugyo  Ezaki Glico  
Other 
  
10  What comes first when you buy ice cream? 
    Flavor (taste)   Company   Price  Quality   Size  Container  Shop    






Student No.                        Name 
 
























３１アイスクリーム 新フレーバー提案  





















































学生同志のアンケート             ３１アイスクリームフィールドワーク 



















経営情報学部 English Expression の授業にて、 
ＢＳ多摩 川村透事務所とのコラボレーション授業を実施 
2012 年 7 月 4 日、「英語授業を通して、自分の可能性を広げるものの見方に気づき、柔軟なアイデアを生み出





           
 
           
 
川村透事務所は、「見方を変えて人の可能性を引き出す」ことをモットーに、企業や組織向け講演、研修、コンサ
ルティングを行っています。2000年から「ものの見方」の大切さを広める活動をはじめ、全国各地にそのメッセー
ジを届けています。講師川村透氏は自らの吃音のハンディをプラスに変えた経験から、どんなピンチもチャンス
に変えることができる思考法について講演や研修をしています。その思考法はビジネスや教育の現場からも好
評。「新しい視点を得ることができた」「悲観していた状況をプラスに変えられそう」との多くの声が寄せられてい
ます。また、執筆、翻訳も手がけており、著書に「答えはいつも、自分の枠の外にある」（ダイヤモンド社）、訳書
に「残念な人の仕事の中身」（大和書房）などがあります。 
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経営情報学部における英語授業内活動
